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ABSTRAK 
Ramadhan Jabal Primadana, Pengembangan Rencana Pembelajaran Semeseter 
Kitabah 1 Berbasis CEFR (Common European Framework Reference For 
Language) Menggunakan Blended Learning . Skripsi: Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Rencana Pembelajaran Semeseter kitabah 
1 berbasis CEFR menggunakan Blended Learning. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pengembangan berdasarkan Model ADDIE (Analisis, 
Design, Development, Implementation), Peneliti membatasi langkah metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan langkah: (1) Analisis (Analysis), Analisis 
kebutuhan dari Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 
terhadap RPS Kitabah 1, (2) Desain (Design) dan Pengembangan (Development) , 
peneliti merancang RPS Kitabah 1 yang disesuaikan dengan CEFR tingkat A1 dan 
blended learning (3) Penilaian  produk dilakukan oleh ahli review.  Berdasarkan 
analisis kebutuhan yang diperoleh dari data sejumlah 20 orang diperoleh, indeks 
kebutuhan terhadap Rencana Pembelajaran Semester kitabah 1 berdasarkan Blended 
Learning adalah 2,6 (dengan skala 1-3) dengan diperoleh angka 2,6 maka RPS Kitabah 
1 berdasarkan Blended Learning sangat dibutuhkan. 
Berdasarkan RPS berstandar CEFR diperoleh deskripsi mata kuliah kitabah 1 yaitu 
bertujuan agar mahasiswa mahasiswa memiliki kemampuan merangkai kata dan frase 
menjadi kalimat sederhana, dan menulis paragraf secara terpimpin. 
Mata kuliah ini mencakup :  menulis frasa dan kalimat sederhana yang terisolasi, 
menulis angka dan tanggal, nama sendiri, kewarganegaraan, alamat, usia, tanggal lahir 
dll, menulis frasa dan kalimat sederhana tentang diri mereka sendiri dan orang-orang 
imajiner, dimana mereka tinggal dan apa yang mereka lakukan, menulis teks deskripsi 
pendek dan sederhana, melalui surat pribadi, merancang kalimat dalam bahasa Arab 
dengan bantuan kosakata dan gambar. 
Berdasarkan penialaian ahli terhadap RPS telah diperoleh nilai 4,19 (dengan skala 1-
5) termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian, maka RPS Kitabah 1 dapat 
dikembangkan dan layak  digunakan. 
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ABSTRACT 
Ramadhan Jabal Primadana, Development of RPS Kitabah 1 Used by CEFR 
(Common European Framework Reference For Language) Based on Blended 
Learning. Essay: Arabic Language Education Study Program, Faculty of Languages 
and Arts, University State of Jakarta, January 2020. 
This study aims to produce development of RPS Kitabah 1 used by CEFR based on 
blended learning. The method used in this study is a development method based on the 
ADDIE Model (Analysis, Design, Development, Implementation), the researcher 
limits the steps of the method used in this research, namely: (1) Analysis (Analysis), 
Analysis of the needs of students of Arabic Languange Education study programs In 
the 5th semester  of Kitabah 1 RPS, (2) Design and Development, researchers designed 
Kitabah 1 RPS which was adjusted to CEFR level A1 and blended learning (3) Product 
assessment was carried out by expert review. Based on the analysis of needs obtained 
from the data of 20 people obtained, the index of needs for the Kitabah 1 Semester 
Learning Plan based on Blended Learning is 2.6 (on a scale of 1-3) with a figure of 2.6 
obtained, then the Kitabah 1 RPS based on Blended Learning is needed. 
Based on the analysis of academic documents and CEFR, the description of Kitabah 1 
is aimed at making students able to arrange words and phrases into simple sentences 
and write paragraphs in a guided manner. 
This course includes: writing isolated simple phrases and sentences, writing numbers 
and dates, own names, nationality, addresses, age, date of birth etc., writing simple 
phrases and sentences about themselves and imaginary people, where they live and 
what they do, write short and simple description texts, through personal letters, design 
sentences in Arabic with the help of vocabulary and pictures. 
Based on expert judgment on RPS, a value of 4.19 (scale 1-5) was included in the 
excellent category. Therefore, Kitabah 1 RPS can be developed and feasible to use. 
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اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية  عليمهذا البحث العلمي مقدم لقسم ت
تطوير تخطيط التدريس للحصول على درجة سرجانا في التربية. و هذا البحث عن 
لكتابة المقيدة باستخدام الإطار الأورب  المرجعي العام للغات من للفصل الدراس ي ل
كل، و لكنها لا تجعل المشا ءاته عنلا يخلوا إعداد البحث و اجر خلال التعليم المدمج
 في إتمامه و إكماله.  عائق للباحث
قدم الباحث يخرين. كتب هذا البحث إلا بمساعدة ال يتمكن الباحث أن يلا 
 : لالشكر والتقدير 
المشرف الأول الذي قد أشرف الباحث ك  الماجستير الدكتور شمس ي ستيادي )1
 عاية بالصبر وكثيرة الإهتمام ويشجفي كتابة هذا البحث من البداية إلى النه
 الباحث لكتابة البحث كتابة صحيحة.
  س
 
كالمشرف الثاني الذي قد أشرف الباحث في الماجستير  محمد كمالالدكتور  )2
الباحث  عاية بالصبر وكثيرة الإهتمام ويشجالبداية إلى النه كتابة هذا البحث من
 لكتابة البحث كتابة صحيحة.
 ذي قام بإشراف البحث منذكاديمي الالماجستير كالمشرف الأ رزوق أحمد م )3
 بداية الفترة إلى اخرها بالصبر.
ات الذين بذلوا كل ما لديهم من العلوم و المعارف مدرسو ال مدرسينجميع ال )4
 الباحث أثناء تعلمه في الجامعة.هذيب تل
عباده  من مايجعله لعل الله أن ماالله يرحمه ووالدتي المحبوبة المحبوب والدي . )5
أختي  و .وجمعهما الله مع الأنبياء والصالحين في يوم القيامة والفائزين الناجحين
بالبركة من  ايرزقهو  العل الله أن يطيل عمرهلنجاحي تدعوني التي  ليليتا فرمداني
وأقاربي من عمي والفائزين.  من عباده الناجحين او يجعلهحيث لا يحتسب 
لعل الله أن يسهل أمورهم في  وعمتي وغيرها الذي قد دفعني في هذه الجامعة
 الدنيا والخرة.
حبوبين من الدفعة " و أصدقائي المدجميع الأصدقاء المحبوبين من فصل" )6
 اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية . تعليمقسم  1618
  ع
 
يجعل أعمالهم خالصة لوجه الله تعلى وحده، ويسأل الله و  تقبل الله أعمالهم
ه أن يكون هذا الل النجاح في الدنيا والخرة، وأرجو منو الباحث التوفيق و الهداية 
 لله رب العالمين. و الحمد البحث نافعا للطلبة والمدرسين
 
 1818 يناير 46 جاكرتا،
 
 رمضان جبل فرمدانا
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